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論文提要 
《長生殿》1寫唐明皇與楊貴妃生死情深的釵合情緣，李、楊的故事早已廣
為流傳，《長生殿》並非先例，然而比較起前人的文學作品，洪昇在楊貴妃的人
物形象塑造上明顯有其創新之處，加上洪昇在《長生殿》結局中以喜劇收場的
處理手法亦有別於其他文學作品，因此本文集中比對歷來楊貴妃在史書、文學
作品及《長生殿》中的人物形象，分析楊貴妃在人物形象上的演化，再結合
《長生殿》中洪昇對於人物和結局上具新意的處理，從而剖析其主題思想。 
本論文分為六個部分︰第一章為導言。第二章分析楊貴妃的歷史書寫。第
三章從不同文學作品中剖析楊貴妃的文學形象。第四章從《長生殿》中疏理楊
貴妃人物形象的演化軌跡。第五章則總結楊貴妃在《長生殿》中的形象而分析
其改動與主題思想的關係。最後第六章為結語。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 本文選以徐朔方校注之《長生殿》作研究版本，文中所有引用的文本內容均出自此版本。洪
昇著、徐朔方校注︰《長生殿》，北京︰人民文學出版社，1958 年。 
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一、導言 
 
  清代傳奇《長生殿》因洪昇「念情之所鍾，在帝王家罕有」而創作，以五
十齣的情節段落寫出李、楊二人從起初相愛，因馬嵬之變分離，陰陽相隔而思
念對方，最後得以在蓬萊仙宮中團圓的曲折故事。整齣傳奇跨越人、 冥 、仙
三界，道出「情緣總歸虛幻」的主旨。《長生殿》上卷主要圍繞現實世界而書
寫，李、楊二人的恩愛生活，夫婦情深，七月七日於長生殿許下「在天願作比
翼鳥，在地願為連理枝。天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期」的山盟海誓。可
惜好景不常，二人「弛了朝綱，佔了情場」，生生世世為夫婦的誓言輕易就被馬
嵬之變打破，從此明皇和楊妃分隔於陰陽兩界，徒留離恨。故事若到此終止，
雖然悲劇收場，但也算歌頌了李楊之間至死不渝的愛情。這也是前人大部分文
學作品所選取的題材，例如白居易〈長恨歌〉、陳鴻《長恨歌傳》、樂史《楊太
真外傳》、白樸《唐明皇秋夜梧桐雨》等等，歷來不少以唐明皇與楊貴妃之間的
愛情為題材的文學作品結局大多以悲劇作結。《長生殿》下卷先寫身處冥界的楊
貴妃「死而有知，情悔何極」，在人界的明皇同樣「懺愆尤，陳罪眚」，李楊的
情悔和對昔日只顧享樂而荒廢朝政的反省極為重要，使他們的愛情得以「感金
石、回天地、昭日月、垂青史」，最終在蓬萊宮再續情緣，令悲劇轉變成大團圓
結局。 
  洪昇的創新除了體現在《長生殿》下卷為李、楊二人增加仙緣外，在楊貴
妃的人物形象上也花費不少功夫。歷史上楊貴妃作為唐明皇最得寵的妃子，乃
云「三千寵愛在一身」，其家族也因此而沾光，其堂兄楊國忠更得到重用。及至
安史之亂起，明皇等人逃往蜀中，經馬嵬驛時士兵嘩變，認為楊貴妃是禍國紅
顏，安史之亂乃因其而起，最後明皇被迫賜死貴妃。楊貴妃除了被冠以紅顏禍
水的罪名之外，更有污亂事的史載，前人文學作品增添貴妃與安祿山的私情，
塑造出水性楊花的形象。有見及此，洪昇主張「凡史家穢語，概削不書」（《長
生殿‧自序》），把楊貴妃塑造成一個情痴女子。當中楊貴妃的身份更出現轉
變，本為蓬萊仙子，下凡始成貴妃，最後回歸仙宮。可見楊貴妃人物形象的建
構與《長生殿》主題思想是互相輔助的。 
  本文的研究重心以分析楊貴妃的人物形象為主，本文將分析三部史書︰
《舊唐書》、《新唐書》及《資治通鑑》從而分析楊貴妃的歷史書寫，楊貴妃的
歷史書寫大多承繼中國傳統文化的「女禍」文化觀念（詳見第二章 2.5 部分）。
再進入四部前人的文學作品︰白居易〈長恨歌〉、陳鴻《長恨歌傳》、樂史《楊
太真外傳》及白樸《唐明皇秋夜梧桐雨》，以文本內容了解楊貴妃在文學作品中
的形象，楊貴妃的文學的形象實為一個「無定」的形象（詳見第三章 3.5 部
分）。在了解楊貴妃在歷史書寫和文學作品中的形象後，再細讀《長生殿》五十
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齣的內容而剖析洪昇如何建構楊貴妃的人物形象。本文主要從對照楊貴妃在史
書、前人文學作品及《長生殿》中所呈現出的人物形象，比較及分析楊貴妃的
人物形象轉變是作家有意為之，抑或是純粹文學作品只演化上越趨細膩的結
果。此外，有鑑於《長生殿》的結局處理把李、楊故事固有的悲劇收場改為喜
劇團圓結局，因此本文亦結合洪昇在楊貴妃人物形象及結局處理上的創新，從
而剖析《長生殿》的主題思想，探討洪昇對於楊貴妃形象及結局作出改動的主
要原因。 
 
二、楊貴妃的歷史書寫 
 
  洪昇《長生殿》專寫唐明皇與楊貴妃的釵合情緣，楊貴妃是歷史上真實存
在的人物，史書中記載了她的生平事跡及史家對其的評價。清人洪昇與唐人楊
貴妃在時代上相隔甚遠，有關楊貴妃的事跡和形象早已久經流傳，洪昇在對於
楊貴妃的形象描寫上，難免會受這種既定印象所影響。 
 
2.1 楊貴妃的身份 
 
  根據《舊唐書》2記載，楊氏為蜀州司戶楊玄琰之女，姿色冠代，號曰太
真，玄宗大悅，待楊氏禮遇如惠妃。而《新唐書》3及《資治通鑑》4均載楊氏
起初身份為壽王妃，號太真。「楊氏之美，絕世無雙」，加上「善歌舞，邃曉音
律，且智算警穎」，深得玄宗歡心，「宮中呼為「娘子」，禮數實同皇后」，後更
被冊封為貴妃。楊氏進冊貴妃後，連帶楊氏一家均蒙聖寵。如《舊唐書》載︰ 
 
  有姊三人，皆有才貌，玄宗並封國夫人之號：長曰大姨，封韓國；三姨，
                                                     
2見《舊唐書》，卷 51〈列傳第一˙后妃上〉︰「玄宗楊貴妃，高祖令本，金州刺史。父玄琰，
蜀州司戶。妃早孤，養於叔父河南府士曹玄璬。開元初，武惠妃特承寵遇，故王皇后廢黜。二
十四年惠妃薨，帝悼惜久之，後庭數千，無可意者。或奏玄琰女姿色冠代，宜蒙召見。時妃衣
道士服，號曰太真」。出自（後晉）劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975 年，頁
1480。 
3
 見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「玄宗貴妃楊氏，隋梁郡通守汪四世孫。
徙籍蒲州，遂為永樂人。幼孤，養叔父家。始為壽王妃。開元二十四年，武惠妃薨，後廷無當
帝意者。或言妃姿質天挺，宜充掖廷，遂召內禁中，異之，即為自出妃意者，丐籍女官，號
「太真」，更為壽王聘韋昭訓女，而太真得幸。善歌舞，邃曉音律，且智算警穎，迎意輒悟。帝
大悅，遂專房宴，宮中號「娘子」，儀體與皇后等。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：
《二十四史全譯‧新唐書‧第 4冊》上海：漢語大詞典出版社，2004年，頁 2198。 
4見《資治通鑑》〈唐紀三十一〉︰「或言壽王妃楊氏之美，絕世無雙。上見而悅之，乃令妃自
以其意乞為女官，號太真；更為壽王娶左衛郎將韋昭訓女；潛內太真宮中。太真肌態豐艷，曉
音律，性警穎，善承迎上意，不期歲，寵遇如惠妃，宮中號曰「娘子」，凡儀體皆如皇后。」出
自（北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15 冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6862。 
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封虢國； 
  八姨，封秦國。並承恩澤，出入宮掖，勢傾天下。妃父玄琰，累贈太尉、
齊國公； 
  母封涼國夫人；叔玄珪，光祿卿。再從兄銛，鴻臚卿。錡，侍御史，尚武
惠妃女太 
  華公主，以母愛，禮遇過於諸公主，賜甲第，連於宮禁。韓、虢、秦三夫
人與銛、 
  錡等五家，每有請托，府縣承迎，峻如詔敕，四方賂遺，其門如市5。 
 
以上事跡在《新唐書》6及《資治通鑑》7中亦有同樣的記載，可見楊氏的得
寵，使得楊氏一家亦得以沾光。 
 
2.2 楊貴妃的恩寵 
 
  除了家族沾光外，玄宗對於楊氏格外恩寵的大小事跡亦載於史冊。首先是
奢侈浪費，玄宗為楊氏大興土木，貴妃與其家人共五家第舍聯亙，「率一堂費緡
千萬8」，令土木之工不舍晝夜地趕工。中外各地使者所上貢的奇珍異寶和玄宗
對貴妃的賞賜也是「五家如一9」。玄宗在宮中特意為貴妃提供織錦刺繡之工七
百人，「其雕刻熔造，又數百人10」。甚至對於韓、虢、秦三夫人賞賜錢歲百萬為
「脂粉之資11」。此外，貴妃出門之派頭亦極其鋪張，貴妃每乘馬則高力士執轡
授鞭。玄宗天大的恩寵使貴妃可謂「三千寵愛在一身」，貴妃亦因而恃寵而驕，
                                                     
5
 （後晉）劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975年，頁 1481。 
6見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「天寶初，進冊貴妃。追贈父玄琰太尉、
齊國公。擢叔玄珪光祿卿，宗兄銛鴻臚卿，錡侍御史，尚太華公主。主，惠妃所生，最見寵
遇。而釗亦浸顯。釗，國忠也。三姊皆美劭，帝呼為姨，封韓、虢、秦三國，為夫人，出入宮
掖，恩寵聲焰震天下。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第
4 冊》上海：漢語大詞典出版社，2004年，頁 2198。 
7見《資治通鑑》〈唐紀三十一〉︰「八月，壬寅，冊楊太真為貴妃；贈其父玄琰兵部尚書，以
其叔父玄珪為光祿卿，從兄銛為殿中少監，金奇為駙馬都尉。癸卯，冊武惠妃女為太華公主，
命金奇尚之。及貴妃三姊，皆賜第京師，寵貴赫然。」出自（北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第
15 冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6866-6867。 
8見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「銛以上柱國門列戟，與銛、國忠、諸姨
五家第舍聯亙，擬憲宮禁，率一堂費緡千萬。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十
四史全譯‧新唐書‧第 4冊》上海：漢語大詞典出版社，2004年，頁 2199。 
9見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「帝所得奇珍及貢獻分賜之，使者相銜於
道，五家如一。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第 4 冊》
上海：漢語大詞典出版社，2004年，頁 2199。 
10見《舊唐書》卷 51〈列傳第一˙后妃上〉︰「宮中供貴妃院織錦刺繡之工，凡七百人，其雕
刻熔造，又數百人。」。出自（後晉）劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975年，頁
1481。 
11見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「明日，諸姨上食，樂作，帝驟賜左右不
可貲。由是愈見寵，賜諸姨錢歲百萬為脂粉費。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二
十四史全譯‧新唐書‧第 4冊》上海：漢語大詞典出版社，2004 年，頁 2198-2199。 
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與廣平公主從者因爭西市門而爭執一事在《舊唐書》12、《新唐書》13及《資治
通鑑》14中亦有記載。另外貴妃因與其他後官妃嬪爭寵而激怒玄宗，受冷待而
獻髮謝罪一事也載於《資治通鑑》15。故此從不同史書中亦可見玄宗對於楊氏
寵愛非常。 
 
2.3 楊貴妃的污亂事 
 
  而歷來多有爭議的貴妃與安祿山的污穢之事在史書中也有記載，安祿山請
拜為貴妃養兒，每每宴餞結歡，安祿山必以「蕃人先母後父16」先拜貴妃。玄宗
亦准許安祿山出入宮掖，「或與貴妃對食，或通宵不出，頗有丑聲聞於外，上亦
不疑也17」。另外，《資治通鑑》亦載貴妃與安祿山洗浴之袐事︰ 
 
  祿山生日，上及貴妃賜衣服、寶器、酒饌甚厚。後三日，召祿山入禁中，
貴妃以錦 
  繡為大襁褓，裹祿山，使宮人以彩輿舁之。上聞後宮喧笑，問其故，左右
以貴妃三 
  日洗祿兒對。上自往觀之，喜，賜貴妃洗兒金銀錢，復厚賜祿山，盡歡而
罷18。 
 
從記載中可自貴妃與安祿山的關係的確親密，二人平日以母子相稱，關係密切
亦不足為奇，故玄宗亦不疑有他。但史家對於二人之事的態度卻截然不同，使
貴妃的形象進一步偏向於負面。 
                                                     
12見《舊唐書》卷 51〈列傳第一˙后妃上〉︰「十載正月望夜，楊家五宅夜遊，與廣平公主騎
從爭西市門。楊氏奴揮鞭及公主衣，公主墮馬，駙馬程昌裔扶主，因及數撾。」。出自（後晉）
劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975年，頁 1482。 
13見《新唐書》卷 76〈列傳第一˙后妃列傳（上）〉︰「十載正月望夜，妃家與廣寧主僮騎爭闤
門，鞭挺言雚競，主墮馬，僅得去。主見帝泣，乃詔殺楊氏奴，貶駙馬都尉程昌裔官。」出自
（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第 4冊》上海：漢語大詞典出版
社，2004 年，頁 2199-2200。 
14
 見《資治通鑑》〈唐紀三十二〉︰「庚子，楊氏五宅夜游，與廣平公主從者爭西市門，楊氏奴
揮鞭及公主衣，公主墜馬，駙馬程昌裔下扶之，亦被數鞭。公主泣訴於上，上為之杖殺楊氏
奴。明日，免昌裔官，不聽朝謁。」出自（北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15冊》，北京︰中
華書局，1956年，頁 6902。 
15
 見《資治通鑑》〈唐紀三十二〉︰「妃對使者涕泣曰：「妾罪當死，陛下幸不殺而歸之。今當
永離掖庭，金玉珍玩，皆陛下所賜，不足為獻，惟髮者父母所與，敢以薦誠。」乃剪髮一繚而
獻之。上遽使高力士召還，寵待益深。」出自（北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15 冊》，北
京︰中華書局，1956年，頁 6898。 
16見《新唐書》卷 225上〈列傳第一百五十上˙逆臣上〉︰「時楊貴妃有寵，祿山請為妃養兒，
帝許之。其拜，必先妃后帝，帝怪之，答曰：「蕃人先母后父。」帝大悅，命與楊銛及三夫人約
為兄弟。」出自（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第 20 冊》上
海：漢語大詞典出版社，2004 年，頁 6412-6413。 
17
 （北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15 冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6903。 
18
 （北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15 冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6903。 
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2.4 楊貴妃的死亡 
 
  貴妃在史書中的形象大多是「縊死於佛室」的禍國紅顏。正如《新唐書》
記︰ 
 
  及西幸至馬嵬，陳玄禮等以天下計誅國忠，已死，軍不解。帝遣力士問
故，曰：「禍 
  本尚在！」帝不得已，與妃訣，引而去，縊路祠下，裹尸以紫茵，瘞道
側，年三十 
  八19。 
《舊唐書》中也有同樣記載，禁軍對答玄宗曰「賊本尚在20」，而「賊」則直指
貴妃。然而在《資治通鑑》中，有這樣一段記載︰ 
 
  上曰：「貴妃常居深宮，安知國忠反謀！」高力士曰：「貴妃誠無罪，然將
士已殺 
  國忠，而貴妃在陛下左右，豈敢自安！願陛下審思之，將士安，則陛下安
矣。」上 
  乃命力士引貴妃於佛堂，縊殺之21。 
 
安史之亂未必直接由貴妃所導致，但楊國忠之謀反卻不虛假，貴妃作為楊國忠
之妹，又多在玄宗左右，將士自然不滿。玄宗為求慰定軍心，只好賜死貴妃，
保全國家江山穩定。 
 
  以上概括地總結出貴妃在不同史書中的形象，明顯看到貴妃的奢侈浪費、
行為鋪張、妒嫉、恃寵而驕、或有污亂事，甚至於禍國紅顏的種種負面形象。
若然把貴妃在史書中的形象與洪昇《長生殿》中的人物形象作比較，二者則有
雲泥之別。明顯可看出貴妃的形象在歷史書寫與洪昇《長生殿》中確實有得很
大區別。究其原因，乃與中國古代史書所承繼的文化觀念有關。 
 
2.5 史書承繼的「女禍」文化觀念  
 
  女禍一詞，指由女性所帶來的禍患。劉詠聰曾為「女禍」下定義︰「女
                                                     
19（北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第 4冊》上海：漢語大詞典出
版社，2004年，頁 2200。 
20見《舊唐書》卷 51〈列傳第一˙后妃上〉︰「及潼關失守，從幸至馬嵬，禁軍大將陳玄禮密
啟太子，誅國忠父子。既而四軍不散，玄宗遣力士宣問，對曰「賊本尚在」，蓋指貴妃也。」。
出自（後晉）劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975年，頁 1482。 
21（北宋）司馬光︰《資治通鑑˙第 15冊》，北京︰中華書局，1956年，頁 6974。 
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禍」，是包括了后妃「色惑」與「弄權」兩方面的行為22。無論是以色事君、導
帝淫嬉、后妃恃寵生驕或借機干預政事，皆可稱之為女禍，其中導帝淫嬉應該
是在歷史中最常見的。女禍最即可追溯至夏朝的夏桀和妺喜，桀是歷史記載上
第一因荒淫無道而招致亡國的君主，而他對妺喜的專寵也使妺喜成為首個因女
色而禍國的代表人物。此後，女禍之說盛行，歷史上許多王朝的衰亡都歸咎於
女人身上，後來的妲己、褒姒，到楊貴妃，女性在史書中的形象一貫偏向負
面，此均與自古以來的文化觀念有關。《易經．繫辭上傳》云： 
 
  天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。靜有常，剛柔斷矣。方以類
聚，物 
  以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八
卦相盪， 
  鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女，
乾知大 
  始，坤作成物。 
 
《周易正義》注云︰「天尊地卑之義既列，則涉乎萬物，貴賤之位明矣23。」
中國一直以來都有「天尊地卑」的觀念，意思是「天以剛陽而尊，地以柔陰而
卑，則乾坤之體安定矣。乾健與天陽同，坤順與地陰同，故得乾坤定矣24。」
朱熹《周易本義》解釋25，「天尊地卑」所指謂事情所向，言事物善惡，各以類
分。「天尊地卑」倡導自然和諧，陰陽各安其位，萬物皆有其卑高、貴賤之位。
當中「乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物」，朱熹註云︰ 
 
  知，猶主也。乾主始物而坤作成之。承上文男女而言乾坤之理。蓋凡物之
屬乎陰 
  陽者，莫不如此。大抵陽先陰後，陽施陰受。陽之輕清未形，而陰之重濁
有迹也。26 
 
後來「天尊地卑」衍生出「男尊女卑」的觀念，男尊女卑合「道」，男尊像天，
                                                     
22
 劉詠聰︰《女性與歷史︰中國傳統觀念新探》，香港︰香港敎育圖書，1993 年，頁 3。 
23孔穎達疏︰《周易正義》，北京︰中國書店，1987 年，頁 358。 
24
 孔穎達疏︰「天以剛陽而尊，地以柔陰而卑，則乾坤之體安定矣。乾健與天陽同，坤順與地
陰同，故得乾坤定矣。若天不剛陽，地不柔陰，是乾坤之體不得定也。此經明天地之德也。」
見孔穎達疏︰《周易正義》，北京︰中國書店，1987 年，頁 358。 
25
 朱熹註：「天地者，陰陽形氣之實體。乾坤者，易中純陰純陽之卦名也。卑高者，天地萬物上
下之位。貴賤者，易中卦爻上下之位也。動者，陽之常；靜者，陰之常。剛柔者，易中卦爻陰
陽之稱也。方，謂事情所向，言事物善惡，各以類分。」見朱熹︰《周易本義》，北京︰北京大
學出版社，1992 年，頁 137。 
26朱熹︰《周易本義》，北京︰北京大學出版社，1992 年，頁 138。 
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高亢而公正。女卑像大地謙卑、包容，厚德載物。男女與陰陽一樣各安其位，
才可保持萬物和諧。 
 
  由此，男尊女卑一直影響中國社會觀念，文學也不例外。漢代時己有「婦
人災異說」出現，《漢書》︰「失道妄行，逆天暴物，窮奢極欲，湛湎荒淫，婦
言是從，誅逐仁賢」，當國家出現任何災害，異常之事，往往會加諸於女性身
上。此後，女禍一說一直盛行，《新五代史》︰「女色之能敗人矣！自古女禍，
大者亡天下其次亡家，其次亡身」，直指女禍小則可亡身、亡家，大則可亡天
下，把女性的影響力與國破家亡扯上關係。唐代的文學作品亦然，李白〈雪讒
詩贈友人〉：「妲己滅紂，褒女惑周。天維蕩覆，職此之由」，白居易〈古塚
狐〉：「女為狐媚害即深，日長月長溺人心。何況褒妲之色善蠱惑，能喪人家覆
人國。君看為害淺深間，豈將假色同真色」。可見由史書到文學作品，不論是建
構於真實歷史還是由文人所創作，「女禍」女性即代表禍害的觀念根深柢固。 
 
  因此《新唐書．玄宗本紀》：「女子之禍於人者甚矣！……玄宗親平其亂，
可以鑒矣，而又敗以女子」，把安史之亂使唐室由盛轉衰的過錯全怪在楊貴妃身
上，此態度在《舊唐書》和《新唐書》中分別將貴妃指為「賊」和「禍」可明
顯見到。除了「禍國紅顏」的形象之外，楊貴妃也冠以「水性楊花」的形象。
史書大肆渲染貴妃和安祿山的「隱秘」關係。《舊唐書》和《新唐書》均記載安
祿山先拜貴妃，經常出入禁中等事，而《資治通鑑》甚至更加上安祿山與貴妃
洗浴之事，這事真實性存疑，一般只有在野史中提及，正史從未記載。《御批歷
代通鑑輯覽‧卷五十五》云︰ 
 
  通鑑載︰祿山生日，上及楊妃賜予甚厚，後三日召入禁中，貴妃以錦繡為
大襁褓， 
  裹之，使宮人以輿舁之，上聞問故左右，以貴妃洗祿兒對，上賜貴妃洗祿
金銀錢， 
  復厚賜祿山盡歡而罷，自是，祿山出入宮掖不禁，考此皆出《祿山事跡》
及《天 
  寶遺事》諸稗史，恐非實錄，今不取27。 
 
可見《資治通鑑》記載非實錄的事跡，使楊貴妃與安祿山的關係污穢不堪，貴
妃水性楊花更對明皇不忠，成為不貞的女子。所以從《舊唐書》、《新唐書》和
《資治通鑑》中可知，史官一直受「男尊女卑」和「女禍」的觀念影響，把家
國社稷的衰亡都歸咎於女子身上，因而撰史時不免有失公允，使貴妃的形象在
                                                     
27
 《御批歷代通鑑輯覽‧卷五十五》，見文淵閣四庫全書電子版，中國︰迪志文化公司，2001
年，頁 54。 
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後人心中偏向負面。 
 
三、楊貴妃的文學形象 
 
  早在洪昇《長生殿》之前，楊貴妃與唐明皇二人的事跡已經是文人創作的
熱門題材。楊貴妃受明皇寵幸的程度的確是歷史上罕見，為二人之間的愛情亦
更增添神袐色彩。因此不少前人的作品也敘述了李楊二人的愛情故事，且作品
的體裁不一，從敘事詩、傳奇小說，一直到雜劇，雖然敘事方式各不相同，但
同樣以李楊二人的愛情作為主題。本文將會以白居易〈長恨歌〉、陳鴻《長恨歌
傳》、樂史《楊太真外傳》和白樸《唐明皇秋夜梧桐雨》這幾部文學作品作為素
材，分析在洪昇《長生殿》面世前，前人在文學作品中如何塑造楊貴妃的形
象。 
 
3.1 楊貴妃的身份 
 
  在楊貴妃的身份上，〈長恨歌〉僅以「楊家有女初長成，養在深閨人未識
28」一句指出貴妃為蜀州司戶楊玄琰之女的身份。而在《長恨歌傳》、《楊太真外
傳》和《唐明皇秋夜梧桐雨》中，貴妃先是以壽王妃的身份出現，《長恨歌傳》
「詔高力士潛搜外宮，得弘農楊玄琰女於壽邸29」，《楊太真外傳》寫其身份是
「弘農華陰人也。後徙居蒲州永樂之獨頭村。高祖令本，金州刺史；父玄琰，
蜀州司户30」，但楊氏於開元二十二年十一月卻「歸於壽邸31」。《唐明皇秋夜梧桐
雨》中寫道玄宗曾作夢遊月宮，在宮中得以窺見嫦娥之容貌。後來「昨壽邸楊
妃，絕類嫦娥，已命為女道士32」，玄宗對楊妃一見傾心，故策封為貴妃。可見
貴妃實有壽王妃的身份在先。對於貴妃的身份，〈長恨歌〉由於敘事詩的文體所
限着墨不多。而《長恨歌傳》、《楊太真外傳》和《唐明皇秋夜梧桐雨》中的描
寫則與《新唐書》及《資治通鑑》所載相同。然而在《楊太真外傳》中貴妃於
開元二十二年十一月卻「歸於壽邸」一說，有論者認為「開元二十二年十一
月」乃是樂史改易時間自撰33，史書記載由於壽王服母喪，楊氏只是名義上的
壽王妃，還未嫁入壽王宅。《楊太真外傳》改易時間，使楊氏早已與壽王結為夫
                                                     
28
 (唐)白居易撰、顧學頡校點︰《白居易集》，北京︰中華書局，1979 年，頁 238。 
29汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 117。 
30汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 124。 
31汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 124。 
32
 盧冀野編︰《元人雜劇全集‧第二冊》，上海︰上海雜誌公司，1936 年，頁 141。 
33
 趙修霈︰〈從「禍階」到「禍首」：樂史〈楊太真外傳〉的書寫手法〉，《成大中文學報》，第
三十四期（2011年 9月），頁 137-138。 
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婦，日後玄宗策封楊氏便成了父子聚麀的行為。因此《楊太真外傳》對貴妃的
身份不全然根據史書，有杜撰成份。 
 
3.2 楊貴妃的恩寵 
 
  〈長恨歌〉寫出貴妃承玄宗恩寵，賜浴華清池而見其「膚如凝脂」、初承恩
寵時的美態。金步搖等首飾賞賜不絕，貴妃得寵日夜陪伴玄宗，白晝春遊，夜
則侍寢，二人的生活恩愛非常，正是「三千寵愛在一身」。貴妃的得寵，使得貴
妃一家亦得以沾光。其親屬都得以高官厚祿，門戶生光。 
 
  春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂。 
  侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時，  
  雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。 
  春宵苦短日高起，從此君王不早朝。 
  承歡侍宴無閑暇，春從春遊夜專夜。 
  後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身。 
  金屋妝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春。 
  姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶； 
  遂令天下父母心，不重生男重生女34。 
 
而當中「遂令天下父母心，不重生男重生女」一句，在《長恨歌傳》及《楊太
真外傳》亦有同樣的描述35︰ 
 
  故當時謠詠有云：「生女勿悲酸，生男勿喜歡。」又曰：「男不封侯女作
妃，君看 
  女卻為門。」其為人心羨慕如此。 
 
然而在《唐明皇秋夜梧桐雨》中，對於貴妃所承的恩寵只有以下的直接描寫36︰ 
 
  而在天寶四年，冊封為貴妃，半後服用，寵幸殊甚。將我哥哥楊國忠加為
丞相，姊 
  妹三人封做夫人，一門榮顯極矣。近日，邊庭送一蕃將來，名安祿山。此
人猾黠， 
  能奉承人意，又能胡旋舞，聖人賜與妾為義子，出入宮掖。 
 
                                                     
34
 (唐)白居易撰、顧學頡校點︰《白居易集》，北京︰中華書局，1979 年，頁 238。 
35汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 117。 
36
 盧冀野編︰《元人雜劇全集‧第二冊》，上海︰上海雜誌公司，1936 年，頁 144。 
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可見當中只記述貴妃一門榮顯極矣，承玄宗恩寵而使得一家得以沾光，和玄宗
賜安祿山為貴妃義子二事而已。 
 
  《楊太真外傳》中對貴妃得玄宗「寵幸殊甚」作比較全面和詳細的描寫，
如貴妃「上起動必與貴妃同行，將乘馬，則力士執轡授鞭37」，有「刺繡織錦七
百人，雕鏤器物又數百人38」，生日、節慶時日求新奇以進奉，以及「妃子既生
於蜀，嗜荔枝39」，每歲馳驛以進荔枝等事。這些事跡在《舊唐書》、《新唐書》
及《資治通鑑》中亦有記載。《楊太真外傳》當中更有貴妃得玄宗恩寵而恃寵而
驕等行為。《楊太真外傳》寫出貴妃與廣平公主從者因爭西市門而爭執一事，
「楊氏奴揮鞭誤及公主衣，公主墮馬40」。事件中玄宗只「上令决殺楊家奴一
人」，駙馬昌裔反要停官，不許朝謁。故樂史也道︰「於是楊家轉横，出入禁門
不問，京師長吏，爲之側目41」，可見玄宗在此事中不公允。貴妃兩次因「妬悍
忤旨」被送還楊銛宅，第一次玄宗「上思之不食，舉動發怒42」，力士從中「因
請就召」，玄宗大悅而息怒，貴妃拜泣謝過。第二次貴妃請奏︰「妾罪合萬死。
衣服之外，皆聖恩所賜。唯髪膚是父母所生。今當即死，無以謝上43」，故獻髪
於玄宗而令二人和好。而二人感情亦「自兹恩遇日深，後宫無得進幸矣44」。《楊
太真外傳》中亦花費大量篇幅描寫貴妃所得之賞賜45︰ 
 
  華清宮有端正樓，即貴妃梳洗之所；有蓮花湯，即貴妃澡沐之室。國忠賜
第在宮東 
  門之南，虢國相對。韓國、秦國，甍棟相接。天子幸其第，必過五家，賞
賜燕樂。 
  扈從之時，每家為一隊，隊著一色衣。五家合隊相映，如百花之煥發。遺
鈿、墜舄、 
  琴瑟、珠翠，燦於路歧，可掬。會有人俯身一窺其車，香氣數日不絕。駝
馬千餘頭 
  疋。以劍南旌節器仗前驅。出有餞飲，還有軟腳。遠近餉遺珍玩狗馬，閹
侍歌兒， 
  相望於道。 
 
  在上述四部文學作品中，只有《楊太真外傳》對於貴妃得玄宗恩寵作出比
                                                     
37汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 126。 
38汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 126。 
39汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 130。 
40汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 126。 
41汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 126。 
42汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 125。 
43汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 126。 
44汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 125。 
45汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 130。 
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較仔細的描寫，〈長恨歌〉、《長恨歌傳》和《唐明皇秋夜梧桐雨》對此也着墨不
多。可能是篇幅所限，或內容的重心不同，《楊太真外傳》的確是唯一有更多篇
幅去敘述貴妃「寵幸殊甚」的情況。再者，當中所記述的內容事跡大多從史書
中抽取而成，故樂史撰《楊太真外傳》實大量參考了史料，在《舊唐書》、《新
唐書》及《資治通鑑》中多有本事可考。 
 
3.3 楊貴妃的污亂事 
 
  貴妃與安祿山之事在史書中有記載，而在文學作品中則只在《楊太真外
傳》和《唐明皇秋夜梧桐雨》中有所提及。《楊太真外傳》描寫出安祿山「不拜
上而拜貴妃46」之事，貴妃又命其家人「約祿山為兄弟姊妹，往來必相宴餞，初
雖結義頗深47」。當中只記貴妃與祿山交情頗深一事，二人並無僭越之舉。但在
《唐明皇秋夜梧桐雨》中，卻有以下的描寫48︰ 
 
  (安祿山云)這是胡旋舞。(旦云)陛下，這人又矬矮，又會旋舞，留著解悶
倒好。(正 
  末云)貴妃，就與你做義子，你領去。（旦云)多謝聖恩。 
 
  (宮娥云)是貴妃娘娘與安祿山做洗兒會哩。(正末云)既做洗兒會，取金錢
百文，賜 
  他做賀禮。就與我宣祿山來，封他官職。(宮娥拿金錢下)(安祿山上，見駕
科，云) 
  謝陛下賞賜，宣臣那廂使用？(正末云)宣卿來不為別，卿既為貴妃之子，
即是朕之 
  子，白衣不好出入宮掖，就加你為平章政事者。 
 
玄宗賜與安祿山為貴妃義子，二人平日以母子相稱，關係密切，在《新唐書》
中亦有記載。而歷來多有爭議的貴妃與安祿山洗浴之袐事，《資治通鑑》中有所
記載，而《唐明皇秋夜梧桐雨》中亦把此事收錄文中，然而洗浴之事在歷史中
存疑，但白樸仍然取其為描寫的素材，可見乃為增加貴妃的負面形象，甚至把
她塑造成禍害、水性楊花的女子形象。 
 
3.4 楊貴妃的死亡 
 
  史書如《舊唐書》和《新唐書》在記錄貴妃之死時，史官多為其增加負面
                                                     
46汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 125。 
47汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 125。 
48
 盧冀野編︰《元人雜劇全集‧第二冊》，上海︰上海雜誌公司，1936 年，頁 142。 
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的形象，如「禍本尚在49」及「賊本尚在50」，把安史之亂的罪名加諸在貴妃身
上。只有在《資治通鑑》中記載︰高力士曰：「貴妃誠無罪，然將士已殺國忠，
而貴妃在陛下左右，豈敢自安！」，藉由高力士之口道出貴妃無罪。但在文學作
品中，亦並無直接把安史之亂怪罪於貴妃身上。誠如史料記載，〈長恨歌〉如實
寫出馬嵬驛士兵嘩變，玄宗被迫賜死貴妃一事。 
 
  六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死。 
  花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭。 
  君王掩面救不得，回看血淚相和流51。 
 
《長恨歌傳》亦如同〈長恨歌〉一樣，道出「當時敢言者，請以貴妃塞天下怒
52」，只道天下人怪罪於貴妃，而沒有作者自身的意見和判斷。而在《楊太真外
傳》中，也藉由高力士之口指出貴妃乃是因為楊國忠之妹的身份天被受牽連︰
「國忠負罪，諸將討之。貴妃即國忠之妹，猶在陛下左右，羣臣能無憂怖？伏
乞聖慮裁斷53」。貴妃死前亦云︰「願大家好住。妾誠負國恩，死無恨矣54」，可
見玄宗是為了「以寧國家」，逼不得已才賜死貴妃，而貴妃更是為國家大義「求
死」，從而達至以死殉國的人格高度。只有在《唐明皇秋夜梧桐雨》中，始有明
顯地書寫出「貴妃無罪」。第三折唱出55︰ 
 
  【攪箏琶】高力士，道與陳玄禮休沒高下，豈可教妃子受刑罰？他見請受
著皇后中 
  宮，兼踏著寡人御榻。他又無罪過，頗賢達。須不似周褒姒舉火取笑，紂
妲己敲脛 
  覷人。早間把他個哥哥壞了，總便有萬千不是，看寡人也合饒過他，一地
胡拿。 
 
   (高力士云)貴妃誠無罪，然將士已殺國忠，貴妃在陛下左右，豈敢自安。
願陛下 
  審思之，將士安，則陛下安矣。(正末唱) 
 
                                                     
49
 （北宋）歐陽修等撰、許嘉璐主編：《二十四史全譯‧新唐書‧第 4 冊》上海：漢語大詞典出
版社，2004年，頁 2200。 
50見《舊唐書》卷 51〈列傳第一˙后妃上〉︰「及潼關失守，從幸至馬嵬，禁軍大將陳玄禮密
啟太子，誅國忠父子。既而四軍不散，玄宗遣力士宣問，對曰「賊本尚在」，蓋指貴妃也。」。
出自（後晉）劉昫等撰︰《舊唐書》，北京：中華書局，1975年，頁 1482。 
51
 (唐)白居易撰、顧學頡校點︰《白居易集》，北京︰中華書局，1979 年，頁 238。 
52汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 118。 
53汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 131。 
54汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 132。 
55
 盧冀野編︰《元人雜劇全集‧第二冊》，上海︰上海雜誌公司，1936 年，頁 160。 
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明確可見玄宗和高力士亦認為貴妃誠無罪，更與歷史上有名的禍害紅顏如褒姒
和妲己絕不相同。因此安史之亂不能全怪罪於貴妃身上。 
 
  以上概括出貴妃在〈長恨歌〉、《長恨歌傳》、《楊太真外傳》和《唐明皇秋
夜梧桐雨》這幾部文學作品中的形象事跡，作品題材雖同為貴妃與玄宗二人之
情，但各個作者的內容重心和描寫手法均有所不同。《長恨歌傳》載︰「元和元
年冬十二月，太原白樂天自校書郎尉於盩厔。鴻與瑯琊王質夫家於是邑，瑕日
相攜遊仙遊寺，話及此事，相與感歎……樂天因為長恨歌。意者不但感其事，
亦欲懲尤物，窒亂階，垂於將來者也。歌既成，使鴻傳焉56」，故〈長恨歌〉與
《長恨歌傳》可謂一脈相承，因而當中對貴妃的形象描寫相近。《楊太真外傳》
參考了史書標示的時間，採編年形式連綴材料，雖當中會改易時間順序，但又
大量參考唐五代的筆記材料，故對貴妃的形象描寫最為豐富。而《唐明皇秋夜
梧桐雨》中沒有太多對貴妃形象的描述，但從記錄洗浴之污亂事中可見當中貴
妃偏向於負面的形象。由此可見，文學作品對於楊貴妃的形象是「無定」的，
依據作者的不同價值觀而對其人物形象產生不同的變化。 
 
3.5 文學作品的「無定」形象 
 
  誠然，史書中「男尊女卑」和「女禍」的文化觀念又有其矛盾的地方，在
男尊女卑的社會下，女子地位固然不高，試問女子又如何能有如此大的能力和
影響力而導致國破家亡呢？可見強行把國家社稷等大事加諸在女性身上是不合
情理的。而這一點在楊貴妃身上，文人們則看得比較透徹。明皇與貴妃等事
跡，文人雖均取材於史書，使用同樣的史料，但卻未必會依照史官對貴妃的態
度而進行文學創作。如溫庭筠〈馬嵬佛寺〉︰「荒雞夜唱戰塵深，五鼓雕輿過
上林。才信傾城是真語，直敎塗地始甘心57」，當中帶指責玄宗受楊貴妃的「甜
言蜜語」而迷惑，因而安史亂起，使家國社稷一敗塗地。詩中表示詩人對此事
痛心疾首的憤恨和惋歎，可視之為承繼史書「女禍」觀念的代表。另一方面，
李商隱〈馬嵬〉其一︰「冀馬燕犀動地來，自埋紅粉自成灰。君王若道能傾
國，玉輦何由過馬嵬？58」，詩中明顯表達出對「女色禍國」的駁斥，指出若楊
貴妃真能傾國，又何須匆忙逃亡至馬嵬？故安史之亂起乃因玄宗對楊貴妃的寵
溺之深，最後反而害了她，因此屬於玄宗自己的責任，而對於楊貴妃則抱同情
                                                     
56原文︰元和元年冬十二月，太原白樂天自校書郎尉於盩厔。鴻與瑯琊王質夫家於是邑，瑕日相
攜遊仙遊寺，話及此事，相與感歎。質夫舉酒於樂天前曰：「夫希代之事，非遇出世之才潤色
之，則與時消沒，不聞於世。樂天深於詩，多於情者也。試為歌之。如何？」樂天因為長恨
歌。意者不但感其事，亦欲懲尤物，窒亂階，垂於將來者也。歌既成，使鴻傳焉。世所不聞
者，予非開元遺民，不得知。世所知者，有玄宗本紀在。今但傳長恨歌云爾。見汪辟疆校錄︰
《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 119。 
57
 劉學鍇撰︰《溫庭筠全集校注》，北京︰中華書局，2007年，頁 785。 
58
 （唐）李商隱著、（清）馮浩注、王步高、劉林輯校彙評︰《李商隱全集‧下冊》，珠海︰珠
海出版社，2002 年，頁 640。 
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態度。可見在文學作品中，楊貴妃人物形象乃因作者所抱持的不同態度和價值
觀而有所改變。 
 
  陳寅恪曾言︰「長恨歌及傳中分出別行，為世人所習誦，久已忘其與傳文
本屬一體。然其本身無真正收結，無作詩緣起，實不能脫離傳文而獨立也59」，
〈長恨歌〉和《長恨歌傳》兩者一脈相承，〈長恨歌〉本為當時小說文中之歌詩
部分，其史才議論已別見於陳鴻傳文之內，因此〈長恨歌〉主要寫貴妃和明皇
的恩愛生活，安史之亂爆發後面臨叛軍威脅的艱苦時刻，前後兩者的對比反映
出二人「樂極哀來」的悲傷，故此對貴妃的死也保持中立態度，沒有加以評
價，即使有方士尋覓貴妃魂魄的情節，最終也以悲劇收場。而《長恨歌傳》則
對於李、楊二人的故事有比較深刻的描寫，作為彌補〈長恨歌〉所未能詳及的
部分。而在對於楊貴妃的態度上，《長恨歌傳》亦如同〈長恨歌〉一樣，道出
「當時敢言者，請以貴妃塞天下怒60」，只道天下人怪罪於貴妃，而沒有作者自
身的意見和判斷。 
 
  有別於〈長恨歌〉和《長恨歌傳》，《楊太真外傳》和《唐明皇秋夜梧桐
雨》均表現出作家對貴妃的態度。在史書中記載了各項不同的李楊事跡，作家
對材料的取捨也是反映作家態度的關鍵所在。可貴妃之死為例，《楊太真外傳》
篇末便借史臣之口抒發作者的態度： 
 
  史臣曰：「夫禮者，定尊卑，理家國。君不君，何以享國？父不父，何以正
家？ 
  有一於此，未或不亡。唐明皇之一誤，貽天下之羞，所以祿山叛亂，指罪
三人。 
  今為外傳，非徒拾楊妃之故事，且懲禍階而已。 
 
清晰指出樂史撰《楊太真外傳》，目的是「且懲禍階」並非要歸咎誰是安史之亂
的罪魁禍首，因此對於貴妃既無同情，亦無責備，但卻清楚反映作家對於此事
的看法。另外，又以貴妃和安祿山為例，《唐明皇秋夜梧桐雨》中收錄了貴妃與
安祿山洗浴之事。與《資治通鑑》收錄野史一樣，洗浴為不實之事，但在文學
作品中加入如此污穢之事跡確有損貴妃形象，故此從白樸取材上，便可見他對
貴妃偏向負面的態度。 
 
  由此可見，即使大多文學作品中的貴妃形象乃根據史書而來，描寫與史書
所記載相同的內容和事跡，但在文人取材和史料運用上，已經可見作家對於楊
貴妃形象上作分歧。 
                                                     
59
 陳寅恪︰《元白詩箋證稿》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 11。 
60汪辟疆校錄︰《唐人小說》，上海︰上海古籍出版社，1978年，頁 118。 
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四、《長生殿》中楊貴妃形象 
 
  前文論述的四部文學作品，大多取材於史書中的楊貴妃事跡，以史料為基
礎而增加作家自身的創意，從而塑造出楊貴妃的形象。然而，史官對楊貴妃評
價不高，史料多寫其負面之事，故歷史上將她冠以禍國紅顏罪名。所以當大多
文學作品都根據史料而豐富作品中的人物形象，自然會把楊貴妃塑造成一個負
面角色。洪昇的《長生殿》亦然，洪昇在《長生殿.自序》云︰「余覽白樂天
〈長恨歌〉及元人《秋雨梧桐》劇，輒作數日惡。」〈長恨歌〉及《唐明皇秋夜
梧桐雨》同是悲劇收埸，故事以李楊二人天人永隔，終未能相見而作結，為此
洪昇心情鬱結幾天。可見洪昇在撰寫《長生殿》以前曾參考這兩部作品，而且
他對於李楊二人之結局不甚滿意。另外，《長生殿.例言》又言︰「予撰此劇，
止按白居易〈長恨歌〉、陳鴻《長恨歌傳》為之。而中間點染處，多采《天寶遺
事》、《楊妃全傳》」。直接指出《長生殿》的創作確受〈長恨歌〉和《長恨歌
傳》所影響，間中加插楊妃史料而成，因此《長生殿》與前人的李楊故事乃有
承傳的關係。 
 
4.1 楊貴妃的身份 
 
齣目 內容 
第二齣〈定情〉 ［旦］臣妾寒門陋質充選掖庭，忽聞寵命之加，有勝隕越之懼。
［生］妃子世胄名家，德容兼備。取供內職，深愜朕心。 
第四齣〈春睡〉 ［旦］奴家楊氏，弘農人也。父親元琰，官為蜀中司戶。早失怙
恃，養在叔父之家。生有玉環在於左臂，上隱「太真」二字。因
名玉環，小字太真。性格溫柔，姿容艷麗。漫揩羅袂，淚滴紅
冰；薄試霞綃，汗流香玉。荷蒙聖眷，拔自宮嬪。位列貴妃，禮
同皇后。有兄國忠，拜為右相，三姊盡封夫人，一門榮寵極矣。 
第十一齣〈聞
樂〉 
今下界唐天子，知音好樂。他妃子楊玉環，前身原是蓬萊玉妃，
曾經到此。不免召他夢魂，重聽此曲。使其醒來記憶，譜入管
弦。竟將天上仙音，留作人間佳話。 
第三十齣〈情
悔〉 
【斗黑麻】你本是蓬萊籍中有名，為墮落皇宮，癡魔頓增。歡娛
過，痛苦經，雖謝塵緣，難返仙庭。喜今宵夢醒，教你逍遙擇路
行。莫戀迷途，莫戀迷途，早歸舊程。 
  雖然《長生殿》與前人的文學作品有承傳的關係，但洪昇亦有加入創新之
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處，對楊貴妃的人物形象新穎的改編，其中楊貴妃的身份改動正豐富了故事的
內涵。洪昇賦予楊貴妃仙籍，前身原是蓬萊玉妃，只因墮落皇宮，體驗過人間
八苦、愛恨情仇，最終死後也回歸天庭，重復蓬萊仙子的身份。吳舒鳧評《長
生殿》曾言︰「楊妃凡三變︰馬嵬以前，人也﹔冥追以後，鬼也。屍解以後，
仙也。而神仙人鬼之中，以刻像雜之，又作一變61。」楊貴妃的身份在不同場合
會作出改變，由仙、人、鬼，最後回歸仙籍，蓬萊仙子下凡變為貴妃，與明皇
相愛。安史之亂爆發而被賜死，成為鬼魂的她到地府認罪，但唯有對與明皇的
一段情無怨無悔，亦是因為她的痴情，使她能夠被召回天庭，日後終於可與明
皇在天上團聚。這翻改動為前人文學作品所未有，亦是《長生殿》有別於其他
作品，結局終能喜劇收場的原因。 
 
4.2 楊貴妃的恩寵 
 
齣目 內容 
第二齣〈定
情〉 
【大石過曲·念奴嬌序】［生］寰區萬里，遍徵求窈窕，誰堪領袖嬪
嬙？佳麗今朝、天付與，端的絕世無雙。思想，擅寵瑤宮，褒封玉
冊，三千粉黛總甘讓。［合］惟願取恩情美滿，地久天長。 
第四齣〈春
睡〉 
荷蒙聖眷，拔自宮嬪。位列貴妃，禮同皇后。有兄國忠，拜為右
相，三姊盡封夫人，一門榮寵極矣。 
第十五齣〈進
果〉 
自家西州道使臣，為因貴妃楊娘娘。愛吃鮮荔枝，奉敕涪州，年年
進貢。天氣又熱，路途又遠，只得不憚辛勤，飛馬前去。［作鞭馬重
唱「巴得個」三句跑下］ 
 
  《長生殿》對於楊貴妃所承恩寵的描寫大抵依據史料而寫成，貴妃在官中
的禮數如同皇后，其家族一門也得以沾光而位極人臣，從《舊唐書》、《新唐
書》及《資治通鑑》均有記載。而貴妃愛吃荔枝而勞役百姓，果農受苦等事亦
載於《資治通鑑》中。而這些恩寵都是為了襯托出貴妃「三千寵愛在一身」的
地位。可見在描寫貴妃的受寵程度上，都是依據史書中敘述的形象而來，故此
與前人文學作品中的形象均是一脈相承的。 
 
4.3 楊貴妃的妒忌 
 
齣目 內容 
                                                     
61
 (清)洪昇著、(清)吳舒鳧評點、李保民校︰《吳人評點長生殿》，上海︰上海古籍出版社，
2012年，頁 1。 
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第六齣〈傍訝〉 ［老］後來娘娘怕奪了恩寵，因此上嫌猜。恩情頓乖，熱打
對鴛鴦散開。 
第七齣〈倖恩〉 遂蒙天眷，勉爾承恩。聖意雖濃，人言可畏。 
第八齣〈獻髮〉 ［哭介］說妾罪該萬死，此生此世，不能再睹天顏！謹獻此
髮，以表依戀。 
第十八齣〈夜怨〉 唉，江採蘋，江採蘋，非是我容你不得，只怕我容了你，你
就容不得我也！ 
第十九齣〈絮閣〉 ［跪科］妾有下情，望陛下俯聽。［生扶科］妃子有話，可起
來說。［旦泣科］妾自知無狀，謬竊寵恩。若不早自引退，誠
恐謠諑日加，禍生不測。有累君德鮮終，益增罪戾。今幸天
眷猶存，望賜斥放。陛下善視他人，勿以妾為念也。 
［出釵、盒科］這釵、盒是陛下定情時所賜，今日將來交還
陛下。把、把、把、把深情密意從頭繳。 
 
  另一方面，與其他文學作品側重於描寫楊貴妃恃寵而驕的形象不同，《長生
殿》加強了貴妃作為女性善妒的一面。史書中記載到貴妃曾兩次被玄宗遣送回
楊家，均是因為惹怒玄宗所致，但二人吵架的原因沒有具體的記錄，只記述貴
妃獻髮求和的事跡。對於此事，後來的文學作品也沒有再進行闡述。一直到洪
昇才以貴妃妒忌其他妃嬪為由而惹怒玄宗，把她塑造成一個善妒的女性形象。
《長生殿》特別描寫虢國夫人與梅妃在李楊二人的愛情上所造成的阻礙，在
〈傍訝〉一齣中虢國夫人應明皇之意侍酒，而招致旁人說三道四，虢國夫人直
言人言可畏，心感委屈。貴妃與虢國夫人雖為姊妹，但貴妃仍對於虢國夫人承
明皇恩澤心生嫉妒。李楊二人情海翻波，最後貴妃獻髮以表對明皇的依戀，二
人和好。〈夜怨〉一齣寫明皇夜宿梅妃的翠花西閣，貴妃知悉後傷心哭泣，既怨
明皇的多情，又作狀把昔日定情的金釵鈿盒送還明皇，使明皇心生憐惜而認
錯。貴妃這兩次嫉妒突出她妒忌心重的一面，但另一方面也顯示她對明皇的深
情，若貴妃不是專一，對待明皇用情至深，大可不必因嫉妒而激怒明皇。因此
《長生殿》正把貴妃塑造成一位專情的女子，而李、楊二人之感情也因這些小
風波而越發鞏固，使感情更進一步。 
 
4.4 楊貴妃的死亡 
 
齣目 內容 
第廿五齣〈埋 ［末］臣啟陛下：貴妃雖則無罪，國忠實其親兄，今在陛下左
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玉〉 右，軍心不安。若軍心安，則陛下安矣。願乞三思。 
［旦］陛下雖則恩深，但事已至此，無路求生。若再留戀，倘玉
石俱人類，益增妾罪。望陛下舍妾之身，以保宗社。 
［旦］高力士，我還有一言。［作除釵、出盒介］這金釵一枚，
鈿盒一枚，是聖上定情所賜。你可將來與我殉葬，萬萬不可遺
忘。 
第卅二齣〈哭
像〉 
只念妃子為國捎軀，無可表白，特敕成都府建廟一座。又選高手
匠人，將旃檀香雕成妃子生像。命高力士迎進宮來，待寡人親自
送入廟中供養。 
 
  從楊貴妃之死來看，《長生殿》繼承前人文學作品對貴妃之死表示同情的態
度。〈埋玉〉一齣直接表明貴妃本身無罪，只因其兄長楊國忠而被禍連，可見洪
昇對於貴妃也抱持同情的態度。這點與歷來文學作品大多相同，大多都將安史
之亂怪罪於安祿山，楊國忠等人身上，而貴妃只是當中的犧牲品。因此洪昇同
樣把她的死提升至殉國的高度，貴妃為保國家宗社，即使與明皇恩愛留戀，也
不得已求死，而且死前只求能夠有定情信物——金釵鈿盒一同陪葬，完全塑造
出一位痴情女子被迫犧牲的形象。故明皇後來為貴妃立像供奉廟中讓拜祭，也
絕無可能以罪人身份而被立像，因此可斷言洪昇絕無責備貴妃，視之為禍水之
意，此文學態度亦與《楊太真外傳》相同，而加以明皇為貴妃立像的情節，反
映出對貴妃同情憐憫的態度。 
 
4.5 楊貴妃的痴情 
 
齣目 內容 
第三十齣〈情悔〉 【前腔】對星月發心至誠，拜天地低頭細省。皇天，皇天！念
楊玉環呵，重重罪孽，折罰來遭禍橫。今夜呵，懺愆尤，陳罪
眚，望天天高鑒，宥我垂証明。只有那一點癡情，愛河沉未
醒。說到此悔不來，惟天表証。縱冷骨不重生，拼向九泉待
等。那土地說，我原是蓬萊仙子，遣謫人間。天呵，只是奴家
恁般業重，敢仍望做蓬萊座的仙班，只願還楊玉環舊日的匹
聘。 
第卌七齣〈補恨〉 妾甘就死，死而無怨，與君何涉！ 
 
  歷來文學作品對貴妃的形象描寫大多採用側面描寫的手法，從史料中用貴
妃的生平事跡而塑造她的性格，因此大多流於表面，且形象單一，而《長生
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殿》中乃是首次嘗試描繪貴妃內心世界的文學作品，其中在〈情悔〉一齣尤其
明顯。貴妃死後到達冥府，土地公出場讓貴妃反省過錯，此時貴妃自白罪孽，
認為自己應為與明皇耽於逸樂而招致國破家亡而負上責任，但唯有與明皇的一
份深情永遠不悔。可見貴妃內心仍執著於情，更言：「妾甘就死，死而無怨」，
吳舒鳧評曾評點：「無怨較無悔更難，所以仙也62」，貴妃甘願捨棄性命，唯獨捨
不下與明皇的感情，可見其痴情的確可媲美杜麗娘。貴妃的情痴亦得以感動上
天，召回仙宮，日後與明皇團聚。洪昇描寫貴妃內心感受，表現出她痴情一
面，不但配合「樂極哀來，垂戒來世」的主題，更為貴妃的仙緣作鋪墊，是結
局得以喜劇收場的關鍵，更是有別於其他文學作品的地方。 
 
  綜觀歷來楊貴妃在史書、文學作品和《長生殿》當中的形象，貴妃一生的
際遇躍然紙上。從她的身份、入宮經過、恩愛生活、承蒙恩寵、安史之亂爆發
後逃亡、馬嵬之變而被賜死，把她生平經歷已大概交代清楚。楊貴妃的形象大
多依據她被記載於史書中的事跡而建立，故史書可謂貴妃形象的發端，所以史
官如何評價貴妃，很大程度上已經奠定後世對於她的第一印象。從史書到文學
作品來看，楊貴妃的形象頗為統一，幾經演化，越發趨向細膩。雖然形象有
正、負面之分，但大抵均取材於她的生平事跡，再結合書寫者自身的態度，因
而楊貴妃在作品中以怎麼樣的形象出現，便可反映書寫者待她的評價如何。整
體而言，史書所呈現的是「禍國紅顏」楊貴妃，文學作品則不一，或同情、或
中立、或負面，到洪昇《長生殿》中的痴情貴妃可算是歷來作品中最為細膩的
貴妃形象。 
 
五、楊貴妃形象與主題思想的關係 
 
  洪昇《長生殿》內容上與樂史的《楊太真外傳》一脈相承，誠如第一齣
〈傳概〉云：「借太真外傳譜新詞，情而已」，洪昇創作《長生殿》的目的乃為
一個「情」字而已。《長生殿》除了賦予楊貴妃仙子的身份外，亦把李、楊二人
原本的悲劇結局改為喜劇，而此舉主要是為了配合《長生殿》主題而作出的改
動。除此之外，楊貴妃人物形象上變化不大，只是隨文學作品而演化，到《長
生殿》中尤其細膩。而洪昇筆下，首次剖析出楊貴妃內心的感情，把她塑造成
一個痴情女子，是歷來最為「有血有肉」的貴妃。而洪昇對貴妃的細緻描寫，
乃與《長生殿》「以興亡之感，寫離合之情63」的愛情和歷史兩大主題有關，以
                                                     
62
 (清)洪昇著、(清)吳舒鳧評點、李保民校︰《吳人評點長生殿》，上海︰上海古籍出版社，
2012年，頁 123。 
63
 王璦玲︰《明清傳奇名作人物刻畫之藝術性》，臺北：臺灣書店，1998年，頁 202。 
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下將作分析： 
 
5.1 《長生殿》「情至」思想 
 
  徐麟《長生殿‧序》云︰「嘗作《舞霓裳》傳奇，盡刪太真穢事。予愛其
深得風人之旨。」洪昇故意盡刪太真穢事，除了將楊貴妃的形象與前人作出區
別以外，符合清代文人創作時在題材上的取捨，目的就是想表達「情至」思
想。洪昇在過着旅居生活時創作《長生殿》，適逢好友吳舒鳧到訪，兩人偶爾談
起湯顯祖的《牡丹亭》。洪昇受到湯顯祖的「情至」思想影響甚深，「其中搜抉
靈根，能使赫蹄為大塊，逾糜為造化，不律為真宰，撰精魂而通變之64」，洪昇
對《牡丹亭》中「情」可以「自生而之死」、「自死而之生」偉大力量給予肯
定。這次與吳舒鳧在「情至」思想上的交流，給予洪昇創作上的靈感，開始了
《長生殿》的創作。可見洪昇受到湯顯祖《牡丹亭》柳夢梅和杜麗娘的生死愛
情所啟發，有感「情至」的威力，從而創作《長生殿》。《長生殿》主要凸出
「情至」和「情真」的概念，〈傳概〉言：「借太真外傳譜新詞，情而已」，〈例
言〉云：「義取崇雅，情在寫真」。洪昇藉唐明皇和楊貴妃這份在帝王家罕有的
釵合情緣，歌頌「真情」，因此才「凡史家穢語，概削不書」，專寫這種一心一
意的愛情。同時，因為「情真」，楊貴妃死後也能「死而有知，情悔何極」，可
見當情感發展到極致的時間，即使生命不再，情感仍然存在，並且不會有任何
怨尤。 
 
  在歷來寫李、楊二人的文學作品中，多數均以悲劇收埸，結局多寫楊妃縊
死於馬嵬坡，明皇日夜悲悼，淚染龍袍，從此天人永隔，無一不以悲劇作結。
白居易的〈長恨歌〉雖有「為感君王輾轉思， 遂教方士殷勤覓」，增加明皇到
仙界找尋楊妃的元素。而白樸的《唐明皇秋夜梧桐雨》也有李楊二人能夠在夢
中相會的情節，可惜最後美夢仍被梧桐雨聲驚醒。然而《長生殿》卻教前人作
品更勝一籌，其下卷脫離現實，開啟了虛擬的夢幻境界，則是洪昇創新之處。
第五十齣〈重圓〉中，明皇得以與楊貴妃在蓬萊宮再續情緣，「【雙調引子‧謁
金門】［淨扮道士上］情一片，幻出人天姻眷。但使有情終不變，定能償夙
願」，洪昇一開始賦予貴妃仙女身份，下凡與明皇相愛而後死，死後能被召回而
庭，目的是為日後貴妃和明皇在蓬萊宮再續情緣而喜劇收場。同時亦反映這份
精誠不散的愛情，是能「感金石，回天地。昭白日，垂青史」，當中見「真情」
                                                     
64原文︰「肯綮在生死之際，記中〈驚夢〉、〈尋夢〉、〈診祟〉、〈寫真〉、〈悼殤〉五折，自生而之
死；〈魂游〉、〈幽媾〉、〈歡撓〉、〈冥誓〉、〈回生〉五折，自死而生之；其中搜抉靈根，能使赫蹄
為大塊，逾糜為造化，不律為真宰，撰精魂而通變之。」（清）洪元：〈《還魂記》跋〉，收入
《吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記》，（上海圖書館藏清芬閣藏板，同治庚午（九年）重刊，頁
3a。 
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偉大力量。這種對「情真」的推崇及愛情能橫越生死的「情至」思想，均是與
湯顯祖一脈相承的。 
 
5.2 《長生殿》興亡感慨 
 
  另外，李、楊兩人的愛情是經歷洗練的，洪昇把兩人的感情放諸於歷史背
景中，便是要藉樂極哀來、時局動蕩，甚至生死來考驗愛情。《長生殿》有歷史
作副線來鋪展劇情及連接愛情的佈局65，這種歷史元素的添加主要受清初劇壇
的歷史劇創作熱潮所影響。清順治九年至康熙五十七年為明清傳奇的發展期
66，清初著名劇作家如吳偉業、龍侗、李玉和李漁等人相繼登上劇壇，包括洪
昇和孔尚任，均為繁盛的傳奇創作作出貢獻。這時期的劇作具有濃厚的歷史文
化念蘊，每多幽懮淒戾之音67，激發對歷史的傷感情懷。劇作家常「借古人之
歌呼笑罵，以陶寫我之抑抑牢騷68」，借古寓今而抒情言志是當時劇作家常用的
創作手法，而所抒發的便是對故國之思和亡國之痛。洪昇正是受這種歷史劇風
潮影響，在《長生殿》中帶出「樂極哀來，垂戒來世，意即寓焉」思想，從而
達到垂誡來世的寓意。 
  《長生殿》籍愛情而寄託歷史，洪昇提及「且古今來逞侈心而窮人欲，禍
敗隨之」，劇中唐明皇與楊貴妃「弛了朝綱，佔了情場」（《長生殿‧彈詞》），只
顧享樂，荒廢朝政，最終樂極生悲，貴妃因而失去性命，招致國破家亡的惡
果。三十八齣 〈彈詞〉帶濃重的興亡色彩︰ 
 
  【轉調貨郎兒】唱不盡興亡夢幻，彈不盡悲傷感嘆，大古裡淒涼滿眼對江
山。我只 
  待撥繁弦傳幽怨，翻別調寫愁煩，慢慢的把天寶當年遺事彈。 
 
李龜年在歷盡人間滄桑，世事變遷後，抒發對國家興亡和破落之感。可見《長
生殿》中確興亡的感慨和對於貪侈過度而樂極生悲的慨嘆。 
 
  而劇中貴妃和唐明皇終能悔過，第三十齣〈情悔〉︰「【前腔】念楊玉環
呵，重重罪孽，折罰來遭禍橫。今夜呵，懺愆尤，陳罪眚，望天天高鑒，宥我
垂證明。」寫的是貴妃的悔過。第二十九齣〈聞玲〉 ︰「【前腔】只悔倉皇負
                                                     
65王璦玲：評點、詮釋與接受──論吳儀一之《長生殿》評點，《中國文哲研究集刊》，2003年 9
月，第 23期，頁 92。 
66郭英德：《明清傳奇史》，北京：人民文學出版社，2012年，頁 361。 
67（清）朱彝尊：《紫雲詞序》。收入《曝書亭集》，卷四十。 
68（清）吳偉業：《北詞廣正譜‧序》。收入《一笠庵北詞廣正譜》，卷首。 
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了卿，負了卿！」為明皇的悔過，而貴妃的悔過在當中顯得尤其重要。貴妃死
後到達冥府自白罪孽，反省自己應為耽於逸樂而負責任，但卻不悔與明皇的一
份深情。貴妃執著於情突出其痴情形象，亦因而感動上天，日後與明皇團聚。
而明皇亦能在郭子儀的幫助下收復京師，洪昇配合「樂極哀來，垂戒來世」的
主題，安排李、楊二人均能有大團圓結局，乃是其有別於其他文學作品的地
方，故而洪昇最終目的只是垂誡統治者，且寄託興亡之感。可是《長生殿》中
對於人物形象與情節的編排均和主題的表達有密切關係。 
 
5.3 古典戲曲的精神 
 
  《長生殿》賦予楊貴妃蓬萊仙身，使結局得以化悲為喜，其一為了李、楊
二人的愛情故事增添仙緣，證明「精誠不散」的情可以感天動地，推崇「情
至」思想。其二是為了回歸傳統戲曲的「樂天」精神。王國維曾云︰ 「明以
後，傳奇無非喜劇69」，指出在明以後的劇作只有《桃花扇》和《紅樓夢》可稱
得上真正的悲劇，顯然《長生殿》是確切的喜劇作品。明代以後的戲曲作品鮮
少出現悲劇性的劇作，王國維曾探其原因︰「吾國人之精神，世間的也，樂天
的也，故代表其精神之戲曲小說，無往而不著此樂天之色彩。始於悲者終於
歡，始於離者終於合，始於困者終於亨，非是而欲饜閱者之心難矣70」。國人認
為「樂天」是能夠代表戲曲小說的精神特質，主張大團圓結局，《牡丹亭》之返
魂和《長生殿》的重圓就是其中的例子。因此洪昇主張結局的改編，除了配合
主題的原因外，同時也迎合到時人的審美情趣。 
 
  此外，古典戲曲亦同樣重視劇作「教化」民眾的功能，這一點也能反映在
《長生殿》中。正如前文所論，有別於史書及部分文學作品的描寫，洪昇沒有
把安史之亂爆發的責任加諸在楊貴妃身上，但在《長生殿》中楊貴妃並非完成
「無罪」。第三十齣〈情悔〉中楊貴妃自白罪狀，自首因為與明皇過份相愛而耽
於逸樂，最終「樂極哀來」，禍害隨之而至。洪昇認為楊貴妃的罪只是過份痴
情，喜歡追求和享受幸福生活，而非「女色禍國」此等重大的罪名。第二十九
齣〈聞玲〉則寫明皇的悔過，明白到他對楊貴妃的過份恩寵最終反而害了她。
洪昇特地安排貴妃和明皇二人認錯和反省的情節安排，可見最終也有「導人向
善」思想。在歷史方面，《長生殿》下卷安排郭子儀助明皇收復京師，李、楊二
人因仙緣而在天宮團圓，無論在愛情抑或歷史均有完滿結局，可謂成功配合
「樂極哀來，垂戒來世」的核心主題，同時起教化和警惕的作用。 
 
5.4 小結 
 
                                                     
69
 王國維︰《宋元戲曲史》，上海︰商務印書館，1915 年，頁 125。 
70
 王國維︰《紅樓夢評論》，長沙︰嶽麓書社，1999 年，頁 11。 
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  總括而言，洪昇創作《長生殿》乃有鼓吹「真情」思想和警惕後世的教訓
意味，兩者均是《長生殿》主題的核心思想。洪昇一改傳統，不但結合了楊貴
妃歷來在歷史書寫和文學書寫上的形象，更豐富了楊貴妃對愛情的態度，除了
寫明皇對貴妃的寵愛、貴妃的嫉妒、二人的恩愛等，更比前人進一步突出貴妃
專一、痴情的形象。另一方面，洪昇又「化悲為喜」，透過賜予貴妃仙身而為
李、楊二人的愛情增添仙緣，將《長生殿》成功扭轉為團圓結局。再加上李、
楊二人認錯的情節安排，為《長生殿》添上「導人向善」的教化意味，配合洪
昇「垂戒來世」的寫作目的，故此《長生殿》可謂在揚「情」和說理兩方面都
取得成功。 
 
  然而兩者之中，又以對「情」的推崇為主，垂戒來世為次。無論在歷史或
文學作品當中，楊貴妃在安史之亂中應否付上責任一直是眾說紛紜，備受爭議
的議題。而洪昇在這方面的處理亦與別不同，《長生殿》中楊貴妃在政治上「無
罪」，但在其情感上卻「有罪」。洪昇不認為楊貴妃具有禍國的能力，故而不把
安史亂起的責任推到其身上，但某程度上楊貴妃的確要為自己耽於逸樂而負
責，因此洪昇在《長生殿》中把楊貴妃的罪名安排為與明皇二人愛得太深，過
份沈醉在恩愛幸福的日子之中，最終導致「樂極哀來」，故而可見把楊貴妃的罪
名乃是「過份情痴」，從而避而不談貴妃是否禍國之事。明顯可見，洪昇無論在
楊貴妃的人物形象和《長生殿》情節安排上均主張與「情至」思想的配合，無
可否認是以揚「情」為主。至於在說理方面，便以李、楊二人知錯而能改帶出
「垂戒來世」的意味，與其宣揚「真情」的主題倒也相輔相成。 
 
六、結語 
 
  本文結合三部史書及四部前人所著有關李、楊故事的文學作品，疏理出在
洪昇《長生殿》以前，前人如何在歷史及文學方面書寫楊貴妃的人物形象。通
過從史書的剖析可得知，楊貴妃的人物形象大多取態於史官，史官對於楊貴妃
的評價已決定了楊貴妃的形象將會偏向正面抑或負面，而史家大多受中國傳統
男尊女卑的思想觀念所影響，涉及國家社稷的安危存亡的書寫時，一旦牽涉女
子總歸抱持「女禍」的觀念而書寫，把禍國的罪名加諸女性身上，因而楊貴妃
在史書中不但形象負面，更成了安史之亂的禍源，從而奠定後人對其的負面態
度。另外在史家撰史時記載的事跡亦影響到人物的形象，《資治通鑑》收錄了只
在野史中出現、未經證實的楊貴妃與安祿山的污亂事，不僅違背撰史者的原則
和書寫歷史的態度，更有損楊貴妃的形象，便貴妃在史書中的形象更「一落千
丈」。因而反映出歷史書寫對楊貴妃形象的建構偏向負面的原因。 
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  在文學作品的形象上，作家的態度又有別於史家。在〈長恨歌〉、《長恨歌
傳》、《楊太真外傳》及《唐明皇秋夜梧桐雨》四部作品中，楊貴妃的形象大多
取決於作者的內容取捨和描寫手法上，〈長恨歌〉與《長恨歌傳》一脈相承，貴
妃的形象描寫相近。《楊太真外傳》參考史書，採編年形式手法描寫，豐富了貴
妃的形象。而《唐明皇秋夜梧桐雨》參考《資治通鑑》而寫貴妃與安祿山的洗
浴之事，在取材上已見貴妃負面的形象取向。故從文中則可知文學作品對楊貴
妃的正、負面形象均有描寫。 
  《長生殿》在楊貴妃人物形象的建構上主張「凡史家穢語，概削不書」，致
力突出楊貴妃「情痴女子」的特徵，又在其身份上費心思，建構出貴妃本為蓬
萊仙子的高貴身份，一切均為結局能喜劇收場而作鋪墊，通過分析可知洪昇的
創新都為了呼應「樂極哀來，垂戒來世」的主題，彰顯「情至」思想，又以
《長生殿》愛情和歷史的雙線發展，帶出「情緣總歸虛幻」，為前人作品中李、
楊二人的悲劇而「補恨」，因而可見洪昇在楊貴妃人物形象的建構上，歸根究底
乃是為《長生殿》的主題思想而服務。同時又在主題上回歸傳統戲曲的思想精
神，「始於悲者終於歡」，兼具教化和警惕的作用。 
 
附錄 
附表一︰〈史書與文學作品中對楊貴妃身份的描寫〉 
史書 《舊唐書》 
成書於後晉
出帝開運二
年（945 年） 
或奏玄琰女姿色冠代，宜蒙召見。時妃衣道士服，號
曰太真。既進見，玄宗大悅。不期歲，禮遇如惠妃。
太真姿質豐艷，善歌舞，通音律，智算過人。每倩盼
承迎，動移上意。宮中呼為「娘子」，禮數實同皇后。 
史書 《新唐書》 
成書於宋仁
宗嘉祐五年
（1060 年） 
善歌舞，邃曉音律，且智算警穎，迎意輒悟。帝大
悅，遂專房宴，宮中號「娘子」，儀體與皇后等。 
史書 《資治通
鑑》 
成書於宋神
宗元豐七年
（1084 年） 
或言壽王妃楊氏之美，絕世無雙。上見而悅之，乃令
妃自以其意乞為女官，號太真；更為壽王娶左衛郎將
韋昭訓女；潛內太真宮中。太真肌態豐艷，曉音律，
性警穎，善承迎上意，不期歲，寵遇如惠妃，宮中號
曰「娘子」，凡儀體皆如皇后。 
文學 《 長恨 天生麗質難自棄，一朝選在君王側。 
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歌 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色。 
文學 《 長恨歌
傳 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
得弘農楊玄琰女於壽邸，既笄矣。鬢髮膩理，纖穠中
度，舉止閒冶，如漢武帝李夫人。別疏湯泉，詔賜澡
瑩。既出水，體弱力微，若不任羅綺。光彩煥發，轉
動照人。 
文學 《楊太真外
傳》 
至是得貴妃，又寵甚於惠妃。有姊三人，皆豐碩修
整，工於謔浪，巧會旨趣。每入宮中，移晷方出。宮
中呼貴妃為娘子，禮數同於皇后。 
文學 《唐明皇秋
夜梧桐雨》 
昨壽邸楊妃，絕類嫦娥，已命為女道士 
 
附表二︰〈史書與文學作品中對楊貴妃死亡的描寫〉 
史書 《舊唐書》 
成書於後晉
出帝開運二
年（945 年） 
及潼關失守，從幸至馬嵬，禁軍大將陳玄禮密啟太
子，誅國忠父子。既而四軍不散，玄宗遣力士宣問，
對曰「賊本尚在」，蓋指貴妃也。 
力士復奏，帝不獲已，與妃詔，遂縊死於佛室。時年
三十八，瘞於驛西道側。 
上皇自蜀還，令中使祭奠，詔令改葬。禮部侍郎李揆
曰：「龍武將士誅國忠，以其負國兆亂。今改葬故妃，
恐將士疑懼，葬禮未可行。」乃止。上皇密令中使改
葬於他所。初瘞時以紫褥裹之，肌膚已壞，而香囊仍
在。內官以獻，上皇視之淒惋，乃令圖其形於別殿，
朝夕視之。 
史書 《新唐書》 
成書於宋仁
宗嘉祐五年
（1060 年） 
祿山反，以誅國忠為名，且指言妃及諸姨罪。 
及西幸至馬嵬，陳玄禮等以天下計誅國忠，已死，軍
不解。帝遣力士問故，曰：「禍本尚在！」帝不得已，
與妃訣，引而去，縊路祠下，裹尸以紫茵，瘞道側，
年三十八。 
史書 《資治通
鑑》 
成書於宋神
宗元豐七年
（1084 年） 
上曰：「貴妃常居深宮，安知國忠反謀！」高力士曰：
「貴妃誠無罪，然將士已殺國忠，而貴妃在陛下左
右，豈敢自安！願陛下審思之，將士安，則陛下安
矣。」上乃命力士引貴妃於佛堂，縊殺之。 
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文學 《 長恨
歌 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
六軍不發無奈何， 宛轉蛾眉馬前死。 
君王掩面救不得， 回看血淚相和流。 
行宮見月傷心色， 夜雨聞鈴腸斷聲。 
 
文學 《 長恨歌
傳 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
當時敢言者，請以貴妃塞天下之怒。上知不免，而不
忍見其死，反袂掩面，使牽而去之。蒼黃展轉，竟就
絕於尺組之下。 
 
文學 《楊太真外
傳》 
六軍不解圍，上顧左右責其故。高力士對曰：「國忠負
罪，諸將討之。貴妃即國忠之妹，猶在陛下左右。群
臣能無憂怖？伏乞聖慮裁斷。」 
聖情昏默，久而不進。京兆司祿韋鍔進曰：「乞陛下割
恩忍斷，以寧國家。」逡巡，上入行宮。撫妃子出於
廳門，至馬道北牆口而別之，使力士賜死。妃泣涕嗚
咽，語不勝情。乃曰：「願大家好住。妾誠負國恩，死
無恨矣。乞容禮佛。」帝曰：「願妃子善地受生。」力
士遂縊於佛堂前之梨樹下。 
文學 《唐明皇秋
夜梧桐雨》 
（陳玄禮云）祿山反逆，皆因楊氏兄妹；若不正法，
以謝天下，禍變何時得消？望陛下乞與楊氏，使六軍
馬踏其屍，方得憑信。（正末云）他如何受的？高力
士，引妃子去佛堂中，令其自盡，然後教軍士驗看。
（高力士云）有白練在此。 
（高力士持旦衣上，云）娘娘已賜死了，六軍進來看
視。（陳玄禮率眾馬踐科）（正末做哭科，云）妃子，
閃殺寡人也呵！ 
 
附表三︰〈史書與文學作品中對楊貴妃與安祿山事跡的描寫〉 
史書 《舊唐書》 
成書於後晉
出帝開運二
年（945 年） 
祿山來朝，帝令貴妃姊妹與祿山結為兄弟。祿山母事
貴妃，每宴賜，錫賚稠沓。 
三載，代裴寬為范陽節度，河北採訪、平盧軍等使如
故。採訪使張利貞常受其賂；數載之後，黜陟使席建
侯又言其公直無私；裴寬受代，及李林甫順旨，並言
其美。數公皆信臣，玄宗意益堅不搖矣。後請為貴妃
養兒，入對皆先拜太真。玄宗怪而問之，對曰：「臣是
蕃人，蕃人先母而後父。」玄宗大悅，遂命楊銛已下
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並約為兄弟姊妹。 
史書 《新唐書》 
成書於宋仁
宗嘉祐五年
（1060 年） 
 
初，安祿山有邊功，帝寵之，詔與諸姨約為兄弟，而
祿山母事妃，來朝，必宴餞結歡。 
時楊貴妃有寵，祿山請為妃養兒，帝許之。其拜，必
先妃后帝，帝怪之，答曰：「蕃人先母后父。」帝大
悅，命與楊銛及三夫人約為兄弟。繇是祿山有亂天下
意，令麾下劉駱谷居京師，伺朝廷隙。 
史書 《資治通
鑑》 
成書於宋神
宗元豐七年
（1084 年） 
 
甲辰，祿山生日，上及貴妃賜衣服、寶器、酒饌甚
厚。後三日，召祿山入禁中，貴妃以錦繡為大襁褓，
裹祿山，使宮人以彩輿舁之。上聞後宮喧笑，問其
故，左右以貴妃三日洗祿兒對。上自往觀之，喜，賜
貴妃洗兒金銀錢，復厚賜祿山，盡歡而罷。自是祿山
出入宮掖不禁，或與貴妃對食，或通宵不出，頗有丑
聲聞於外，上亦不疑也。 
文學 《 長恨
歌 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
沒有記載 
文學 《 長恨歌
傳 》 
寫於唐憲宗
元和元年
（806 年） 
沒有記載 
文學 《楊太真外
傳》 
時安祿山為範陽節度，恩遇最深，上呼之為兒。嚐於
便殿與貴妃同宴樂，祿山每就坐，不拜上而拜貴妃，
上顧而問之：「胡不拜我？而拜妃子，意者何也？」祿
山奏雲：「胡家不知其父，隻知其母。」 
妃常在座，祿山心動。及聞馬嵬之死，數日歎惋。 
文學 《唐明皇秋
夜梧桐雨》 
（正末云）不知後宮中為甚麼這般喧笑？左右，可去
看來回話。（宮娥云）是貴妃娘娘與安祿山做洗兒會
哩。（正末云）既做洗兒會，取金錢百文，賜他做賀
禮。就與我宣祿山來，封他官職。（宮娥拿金錢下）
（安祿山上，見駕科，云）謝陛下賞賜，宣臣那廂使
用？（正末云）宣卿來不為別，卿既為貴妃之子，即
是朕之子，白衣不好出入宮掖，就加你為平章政事
者。（安祿山云）謝了聖恩。 
（安祿山引眾將上，云）某安祿山是也。自到漁陽，
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操練蕃漢人馬，精兵見有四十萬，戰將千員。如今明
皇年已昏眊，楊國忠、李林甫播弄朝政。我今只以討
賊為名，起兵到長安，搶了貴妃，奪了唐朝天下，才
是我平生願足。 
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